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I. Chormusik zum Gottesdienst im Kirchenjahr von Max Eham 
Zu jedem Heft erscheint: Dirigierpartitur, Chorpartitur, ggf. Streicher- und Bläserparticell 
 
Heft 1: Advent (A und B) – erschienen 12/2009  
Heft 2. Weihnachten (A und B) – erschienen 12/2009 
 
Heft 3: Fastzeit und Heilige Woche – erscheint 12/2010 
Heft 4: Ostern und Pfingsten – erscheint 12/2010 
  
Heft 5: Im Jahreskreis: Lob und Dank - Eucharistie (48 Seiten)  
Heft 6: Maria - Engel – Heilige (48 S.) 
Heft 7: Tod - Hoffnung - Ewiges Leben (32 S.) 
 
II. Festoffertorien und weitere Proriumsgesänge für Chor und Orchester 
 
1. Ich verkünde euch eine große Freude – Weihnachstgraduale (SATB, Gem., Org. Orch.) 
2. Freue dich, Himmel, Erde frohlocke (Weihnachten, Offertorium) 
3. Reges tharsis (Epiphanie, Offertorium) 
4. Terra tremuit (Ostersonntag, Offertorium) – SATB, Org., Orch. 
5. Was ist nicht heut für eine heilige Nacht – Kleine Osterkantate (SATB, Org., Orch) 
6. Ihr Männer von Galläa (Christi Himmelfahrt, Introitus) 
7. Aufgefahren ist Gott im Jubelklang (Christi Himmelfahrt, Alleluja) 
8. Dextera Domini (Offertorium) – SATB, Org./Bl; Fassung 2: SATB, 3 Pos 
9. Inveni David (Commune Märtyrer: Papst/Bischof) 
10. Tu es Petrus (Petrus und Pualus; Kathedra Petri) 
 
III. (10) Ordinariumsvertonungen (Missae breves) für gem. Chor a cap. und mit Orgel 
In 2 Heften zu je 32 S.   
 
IV. (Größere) Messvertonungen a capella 
„Tibi laus, tibi gloria“ (8stg. Doppelchor) 48 S.  
 „Gloria Dei“ (5stg., Bar.-Solo) 32 S. 
 
V. Messvertonungen für Chor, Orgel und Orchester 
In Einzelausgaben: „Missa haec dies“  Partitur (115 S.) – Chorpartitur (64 S.) - Instrumentalstimmen 
Freisinger Weihnachtsmesse: Partitur (80 S.) – Chorpartitur (32 S.) - Instrumentalstimmen 
 
VI. Chorsätze zu Gemeindeliedern 
Vorrangig zu Liedern, die im neuen „Gotteslob“ (Stammteil, Eigenteil Mü-Fs) enthalten sein werden. 
 
VII. Kompositionen zur Tagzeitenliturgie 
 
1. Pontifikalvespern 
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Maria, Peter und Paul, Korbinian 
In 3 Sammelausgaben (Weihnachten-Maria / Ostern-Pfingsten-Christi Himmelfahrt / Peter und Paul – 
Korbinian) 
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2. Psalmvertonungen 
insbesondere Benedictus, Magnificat in den verschiedenen Psalmtönen (Chor, a cap) 
 
VIII. Messen zum Totengedenken (Requiemvertonungen) 
 
IX. Diverse Chorsätze und Motetten 
 
(X. Liturgische Kleinformen Vertonungen zum Ruf vor dem Evangelium u.a.) 
 
XI. Sondereditionen 
 
1. Bavarica 
 
1.1 Deutsche Bauernmesse v. A. Thomas (SATB, Org., Instr.) – erscheint 11/2010 
1.2 Gesänge zu „Heilige Nacht“ v. L. Thoma - erscheint 11/2010 
 
2. Weltliche Chormusik 
 
3. Instrumentaslmusik 
